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ABSTRAK 
Analisis Pengungkapan (Disclosure), Kesesuaian Standar Akuntansi 
Pemerintahan dan Kepatuhan atas perundang-undangan Terhadap Laporan 
Keuangan yang Meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified 
Opinion)  Tiga Tahun Berturut-turut  
(Studi kasus Pada Pemerintahan Kabupatan Kampar) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan bahwa 
pengungkapan, kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 
kepatuhan atas perundang-undangan merupakan pertimbangan pemberian opini 
BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013-2015 
Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas 
Laporan Keuangan, pemerintah kabupaten Kampar memperoleh Opini Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP) 3 (tiga) tahun berturut-turut.  Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sedangkan teknik 
pengumpulan data difokuskan pada data sekunder yaitu berupa laporan 
keuangan pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013-2015 serta data 
primer sebagai pendukungnya, yaitu melalui survey dan wawancara. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah terkait pengungkapan di dalam Catatan Atas Laporan 
Keuangan (CaLK) aset tetap tahun 2013, sisa kas 2014 dan aset tetap 2015 telah 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No 04 , kecuali 1. Aset 
tetap tahun 2013 tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Peryataan 
No 07 Akuntansi Aset Tetap dan tidak sesuai dengan Ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 2. Sisa kas tahun 2014 tidak sesuai dengan Ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 3. Aset tetap tahun 2015 tidak sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
Pernyataan No 07 Aset Tetap. 
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